




 「戦争と平和」共同研究会 趣旨 
 
究会名称 中東に る 力を る諸視点 
 本共同研究会は元来、総合研究大学院大学葉山高等研究センターのプロジェクト課題、



















































































































































 ヘッカーの報告書は、今年 11 月 15 日に彼自身が国連でおこなった口頭での報告の内容
























り上げ、彼のおこなった演説内容をめぐり、2001 年から 2006 年にかけておこなわれた議
員罷免弾劾裁判の内容について報告をおこなった。 




















































































     





     
  
   
  
  
      
    
    

















             
     
           
      
            

              
        
       
        
             
         
          
     
    
       
     
        
     
  
       
     
   
          
        
       
           

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想と現実の ざ で 
国 究 SAME とヨル ン アッラーン の 悩  
 





３．2008 年 8 月上旬の時点での SESAME 
４．受け入れ地アッラーン村の現状と人びとの反応 
５．農業開発局の人びとの語り 
６．考察：科学者の責任と「Science for Peace」 
 
じ  
 本論文は 2008 年 8 月上旬現在、ヨルダン渓谷の農村アッラーン（‘Allān）に建設されて
いる UNESCO 傘下の国際研究機関 SESAME と、現地社会とのかかわりについておこなっ





 そもそも SESAME を調査してみようと思い立ったのは、筆者が所属している総合研究大
学院大学葉山高等研究センターの「戦争と平和」プロジェクトでおこなっていた、中東研






















た 20 年前とほとんど変わってはいない。SESAME の存在は、受け入れ地アッラーンを大
きな混乱に陥れるおそれがあるのではないか。 
 調査中、筆者は SESAME の技術スタッフ、門番、清掃人のほか、アッラーン村の農業開
発局の職員、および一般の村民たちにインタビューをおこなった。短期間の調査であった


















ESAME 立  
























                                                  
1 想定されているのは、Structural Molecular Biology（構造分子生物学）、Atomic and 
molecular Science（原子・分子科学）、Surface and Interface Science（表面・界面科学）、
Environmental Science（環境科学）、Material Science（物質科学）、Archaeological Science
（考古科学）の 6 分野である。 

















このころから、UNESCO が SESAME 設立計画に関心を抱くようになる。1999 年には、
時の事務総長であるフェデリコ・メヨール（Federico Mayor）の呼びかけによって暫定理
事会が設置され、以降 SESAME 設立計画は UNESCO 傘下のプロジェクトとして推進され
ることとなった。理事長に就任したのは、BESSY-Ⅰ無償供与にあたってドイツ政府との交
















さて、UNESCO 内で設立された SESAME 暫定理事会であるが、議論を重ねた結果、2003













2008 8 点 の E A  
筆者が SESAME とアッラーン村を訪れたのは、前述のとおり 2008 年 8 月 4 日～7 日で
ある。この時点での SESAME の状態は、以下のとおりであった。 
 前述のように、SESAME の研究棟内にはまだ加速器は設置されておらず、内部はがらん
としていた（写真 1 参照）。このような状態であるから、現在勤務しているスタッフの人数

































受 入れ ア ラーン村の現状と びとの反応 
 さて、このようにして現在、11 月の正式オープンを目前にしている SESAME を、受け
入れ地であるアッラーンの村民たちは、どのようにみているのであろうか。 
 まずはアッラーンの概況であるが、ヨルダン渓谷の中腹あたりに位置する、非常に風光
明媚な農村である（写真 2 参照）。アンマンの北西約 30 ㎞のところに位置し、イスラエル
との国境からもほぼ同じ距離である。通常、アンマンからアッラーンに向かうには、アン
マン市内にいくつかあるバス乗り場からサルト行きのバスに乗り、サルトでアッラーン行

























および清掃員など現地雇用スタッフの選定を一任されている Z 氏に、SESAME と村との関係
を訊いてみた。すると彼は、こう答えた。「正直なところ、村との関係は完全に良好という訳
ではありません。住民のうち、40％は SESAME のことを恐れています。けれども、同じく
40％が今では SESAME の存在意義やその理念に理解を示しています。残る 20％は、現状を
静観しているといったところでしょうか」。また、Z 氏はアッラーン村の農業開発局の代表、
A 氏と協力して、何度か村民たちとの話し合いの場を持ったという。その成果が徐々に効果
を示し、当初よりも村民たちは SESAME のことを理解するようになったと、Z 氏は語る。 
 ところが、実際に村民たちに尋ねてみると、彼らは Z 氏が思っている以上に、いまだに
SESAME の存在を恐れているようである。SESAME についてどう思うか、と訪ねると、
彼らは一様に「なんだかよくわからない、恐ろしい」と答え、SESAME について語ること
                                                  
4 JD はヨルダンの通貨、ヨルダン・ディナール（Dinār al-Urdunī）の略称である。2008










































 一方、H 氏の詰め所から 10 メートルほど離れた、キャンパス側の詰め所に勤務する門番



















                                                  






５ ESAME 現 スタッ お び 開発 の人びとの  
 このようなアッラーンの村民たちの反応と、SESAME の間に立って苦心しているのが、
すでに紹介した SESAME 現地スタッフの Z 氏と、アッラーン農業開発局の局長である A
氏である。Z 氏同様、A 氏もアッラーン出身であり、大学教育を受けているという点で、
SESAME スタッフと村民たちのちょうど中間に位置しているといえよう。 





























A 氏：「そういうこと。村が変わらないことには、村人の SESAME への見解も変わらな
いよ」 
 





















られないのである。Z 氏や A 氏のこういった様子は、とりもなおさず SESAME とアッラー
ン村の関係の現状を投影したものといえるであろう。 
 
































































                                                  




黒川は、SESAME こそが「Science for Peace」を象徴する施設であるとして、その理念
とこころみを賛美している。Science for Peace、すなわち人類の平和な未来のために科学が
貢献するという概念は、科学者のまさに究極の理想といえよう。しかしながら、実際の






『ニュートンムック 加速器がわかる本』、ニュートンプレス、2007 年。 
黒川眞一 
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at ho d cie i t   o  ea  c e e o  eace  
 oposa  r  a a e t dy o  M  a  t  o v a e a  
                                                        Akiko SUGASE 
 
 
 uct o  
   What I am going to speak from now on will be a pair of Prof. Kurokawa’s 
presentation with an anthropologist’s aspect, as he might introduce SESAME as an 
ideal model of ‘Science for Peace’ from viewpoint of scientist. But what is “Science for 
Peace”? It sounds very beautiful indeed, but for me an anthropologist, it also sounds to 
be an idea from above, owned by scientists only. For example, why SESAME has built 
on hilltop of the Jordanian valley, which faces the Israeli border and shall be one of the  
targets in wartime? Concerning peace and safety of the neighborhood, it should have 
been built in other places. Is this the violence in the beautiful name of ‘Science for 
Peace’? 
   This is why I decided to observe SESAME and its hostvillage ‘Allan with my own 
eyes and get interviews not only from SESAME staffs but also from villagers. In 
particular, I focused on how SESAME project is understood or spoken by the villagers. 
Though time of the research was limited --- it was held from August 4th to 7th ---, I 
interviewed with around 20 persons; staffs of SESAME --- both scientific and diplomatic 
---, sweepers, guards, students of Al-Balqa Universtiy and villagers. What has become 
clear throughout these interviews was the complete lack of relationship between 
SESAME and the local community. In this presentation, I would like to introduce their 
narratives in order of the interviews and make suggestions for scientists what is needed 
for realization of “Science for Peace”, which they are believe in. In addition, all the 
names which I call in this presentation are assumed.  
 
 E   ea y g s , 20  
When I visited SESAME in the beginning of August, the laboratory building was 
completely empty. The planned opening date was November 4th, so the work operation 
was delayed clearly and all the staffs were working so hard. At the time of my visit, 15 
staffs were working at SESAME. Most of them are high-educated scientific and 
technical specialists, and they work from 8:00 in the morning until 4:00 in the afternoon 
from Sundays to Thursdays almost without stopping. The other two persons are 
diplomatic staffs, and their business time is same as the scientists. I will pick up one of 




   However, what I was most astonished was not delay of the work, but incuriosity of 
the staffs toward the hostvillage. Most of the staffs have no interest to the village of 
‘Allan and they have never entered there. SESAME is seated at the head of ‘Allan 
village, about 30 km north-west from Amman, the capital of Jordan. If we take local 
transportations, it takes about 1h30 via Salt, the Muslim-Christian mixed town 
flourished during the Ottoman era. But the staffs don’t know how to reach ‘Allan from 
Amman, as they always take special shuttle bus departing at every 7:15 from the 
entrance of UNESCO office in Amman bringing them straightly to SESAME. They 
know nothing about the village --- they don’t know how many people living in ‘Allan and 
how they are living. It seems that SESAME and ‘Allan belong to different world each 
other. 
   One day, I have asked to the staffs why they don’t live in ‘Allan, as it may be more 
convenient for them. But they laughed and said that my idea is impractical, as ‘Allan is 
too behind and not suitable to live there. Indeed, ‘Allan is the typical countryside village 
with neither drainage arrangements nor supermarkets. Although it would be so difficult 
for educated staffs from the wealthy class and not accustomed to the farmers’ life, their 
incuriosity toward the village and the villagers is unusual. For example, there are two 
coffee shops run by the villagers in front of SESAME, and the guards of SESAME enjoy 
their delivery service during their business hours. However, the staffs never use the 
shops and complain the bad taste of the instant coffee which they make themselves. 
SESAME is completely isolated from the surrounding environment. 
 
3  a , e o v a e  an  t e v a e  fee n  owa d S A  
   Before entering following section, I should introduce brief overview of ‘Allan. 
   ‘Allan is a typical agricultural village seated in the Jordanian Valley, about 30km 
north-west from Amman. Although the population is about 7,000, this is the combined 
number with surrounding two villages and also contains students of Al-Balqa 
University, seated next to SESAME. Most of the villagers are olive farmers, and they 
depend their water resource only on rainfall and fractional groundwater. There is no 
drainage arrangement as discussed, so the ground pollution will be a serious matter of 
life and death for the villagers. The village life is isolated and poor. There are neither 
bakeries nor supermarkets, so the villagers need to go Salt regularly to get articles for 
daily use.  
After taking interviews to the staffs, I talked with two kinds of villagers; the 
part-time workers working in SESAME as sweepers and guards, and the farmers who 
don’t have any relationship with SESAME. Throughout these interviews, it became 
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clear that the villagers misunderstand SESAME as nuclear laboratory and they are 
very scared if it causes serious problems like cancers, environmental pollution and 
explosion.  
First, I tried to speak with five female sweepers working in SESAME but failed, as 
they were reluctant to take part in the interview (It is a common reaction of female 
villagers, especially Muslima. Generally, they are not used to talk with strangers, even 
if they are also female). They just said that they are working to help their family budget 
and satisfied with their salary. Then, I visited guard box in front of SESAME and got 
interviews from the guards. Although they are getting their salary from SESAME, most 
of them didn’t hesitate to show their anxiety fear toward SESAME. I will pick up 
narratives of Hasan and Marwan here. 
Hasan, age 35 and married, is from a neighboring village of ‘Allan. He is a retired 
soldier and hired by SESAME as a guard through the army’s agency. He is not satisfied 
with the salary --- he earns only 120JD per month and it is not indeed enough for the 
couple with 5 children. And he also complained about his labor environment. He said to 
me as follows, “I am always afraid if this laboratory explodes suddenly. Moreover, I don’t 
know what they are working inside. Is there any nuclear material? All the villagers are 
afraid of radiation contamination and they believe they will get cancers.”  
I was astonished and tried to clear up his misunderstanding about SESAME, but 
Hasan didn’t understand my explanation. After talking with Hasan, I visited two 
families in ‘Allan and asked them how they feel SESAME, then found that all of them 
feel same things as Hasan. They misunderstand SESAME as a nuclear laboratory and 
believe that it will cause serious environmental pollution. 
When I got interview from Marwan next day, he said almost the same thing as 
Hasan and the farmer villagers told. Marwan, age 40 and not married, is satisfied with 
his salary as he is living alone. Furthermore, Marwan’s salary is 80JD higher than 
Hasan, as he has been working as SESAME guard for seven years. “Indeed I’ve been 
working here for a long time, but it is only for my daily life”, Marwan said. He also 
doubts the safeness of SESAME, and he also complained that SESAME destroyed pine 
forest in front of the village. “Many pine trees had pulled away during the construction 
of SESAME. We are still angry for the damaged landscape, and also fear if it causes the 
land pollution”, he said. 
During this interview, chief guard appeared with cups of tea. Listening carefully, he 
joined to our conversation (maybe he was observing what I was asking to his colleague). 
He asked me if there are synchrotrone-light system laboratories in Japan and where 
they are located, so I explained him the situation of KEK in Tsukuba city, where there is 
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a big laboratory inside residential, but not so crowded quarter. Then he smiled and said 
to Marwan triumphantly, “See that? In Japan, they also have synchrotrone-light system 
laboratory midst in the residential quarter for many years. It is clear that the system 
doesn’t harm our health and environment at all. Why don’t you believe that? You should 
understand better!”. However, Marwan never nodded to his boss. He said bitterly like 
that, “I cannot believe that story. Even small mobile phones are said to harm our health 
today, why can you profess that the huge synchrotrone-light system don’t do that?” 
 
4  A c on  t e dge pe o  
   SESAME and the villagers of ‘Allan remain as far apart as ever. Although it seems 
that SESAME has defaulted the explanation to them, it is not true. Actually, two local 
bridge persons are involved in this difficult operation, but they are annoyed by their 
dilemmatic position. Their situation symbolizes difficulty of relationship-building 
between the most advanced laboratory in the Middle East and its countryside 
hostvillage. In this section, I will introduce their narratives. 
One of the bridge persons is Ziyad, who takes charge of recruitment of the sweepers 
and dialogue with the locals. He is also one of the rare university graduates from ‘Allan. 
Although Ziyad uncovered honestly poor relationship between SESAME and the 
villagers, he emphasized that the situation is getting better nowadays. “According to 
our statistics, still 40% of the villagers are scared SESAME. But on the other hand, 
there are as many villagers as them who understand SESAME’s significance. The rest 
20% is watching the situation calmly”, he said. He also added that this is a big progress 
and it took so long time. 
However, as long as I got interviews from the villagers, I could not find any results of 
Ziyad’s effort. I asked the whole truth to Jamil, the second bridge person working as a 
chief of the Department of Agricultural Development of the village office. He has been 
cooperating with Ziyad from the beginning, holding briefing sessions for the villagers by 
SESAME staffs and foreign scientists. He recognized that their efforts have not born 
fruits and emphasized that it is not their responsibility. “You see, the village farmers are 
too stubborn to listen to us. Their brains are stiff and ‘closed’ and never change their 
minds”, he said. Although they have appealed many times that SESAME would 
contribute to agricultural development, the villagers didn’t feel interest to this idea. 
Jamil pointed out that SESAME should have undertaken infrastructural 
improvement of ‘Allan at first. In his opinion, if SESAME had put in the drainage 
arrangement or enlarged narrow road connecting to Salt, the villagers should have 
welcomed them. “Construction of SESAME seemed to be a God-given chance for 
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improvement of their life. However, SESAME isn’t interested in it at all. If SESAME 
doesn’t change, the situation also won’t change”. Jamil seemed to be tired and 
half-given up facing misunderstanding and discommunication between SESAME and 
the villagers. 
 
5  on s  cie t  b i a io  o  ea  c ence o  eace” 
   In conclusion, I will sum up the actual condition of SESAME and ‘Allan, and show 
some ideas for innovation.  
As I have discussed, SESAME and its hostvillage ‘Allan face opposite sides each 
other, and it can be said there is almost no relationship between them. The opening 
ceremony of SESAME was operated in November 4th on schedule, but the problems with 
the villagers still remain. It is possible that the villagers’ misunderstanding toward 
SESAME will cause serious problems in many directions in the future, especially in the 
context of relationship with Israel and destruction of environment. Although Jordan has 
diplomatic relationship with Israel for 20 years, people’s opinion is still hostile with 
Israel as more than 60% of the Jordanian population is the Palestinian refugees. There 
is no Palestinian in ‘Allan, however it is clear how the villagers feel if they know Israeli 
scientists will be invited as project members. Neglect of these problems will surely avoid 
the project of SESAME in the future. There is no “Science for Peace”, but “Science for 
Seeds of Trouble” now in ‘Allan. 
   The reason of these problems is lack cooperation in direction and purpose of 
SESAME and ‘Allan’s development. Although the villagers hope mutual prosperity of 
‘Allan and SESAME, SESAME neglect their hope completely. Disinterest of the 
SESAME staffs toward the hostvillage is culpable --- it avoid themselves from 
understanding what the villagers want, and it is the very reason of the problems 
between them. If SESAME hope realizing the idea of “Science for Peace”, it is necessary 
for the scientists to change their minds and have conversations with the villagers for 
their mutual prosperity with the viewpoint of the hostvillage in mind, not that of the 
scientists from above. More employment of the villagers working as bridge persons like 
Ziyad will help the innovation.  
   My proposal for innovation is as follows; 
a.) Employing more villagers working as bridge persons 
There is only one person who work as bridge person in SESAME. He, Ziyad is tired 
out from overwork and needs the other staffs’ help. SESAME should employ more 
bridge persons and they should be the villagers, who can understand both 
SESAME’s aims and the villagers’ feelings. 
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b.) Cultivating local human resources for the mutual prosperity project 
It was decision of the vice president of Al-Balqa University that SESAME was 
determined to be built in ‘Allan, as he was one of the propounders of the project of 
SESAME. Cooperation with Al-Balqa University will be a good idea to cultivate 
local human resources and mutual prosperity project with ‘Allan.  
c.) Inviting development anthropologists 
At the beginning, I was planning to research SESAME and ‘Allan from viewpoint of 
development anthropology, which deals with anthropologists’ obligation for 
development project as professionals knowing inside of local communities. However, 
it came to be impossible as SESAME has no interest to ‘Allan’s development. If 
development anthropologists are invited as SESAME’s advisers, they can suggest 
better way to get engaged with the locals form them. It is possible for them to 
cooperate with al-Balqa university’s project which I suggested above. 
d.) Learning foreign examples 
In fact, Japan has not been got in SESAME project yet, though the scientists of KEK 
have cooperated with the propounders of SESAME project. If Japan becomes a 
observer of SESAME, the SESAME staffs can learn many cases of co-existence of 
Synchrotrone-light system laboratories and their hostvillages/towns in Japan. In 
fact, the big problems have caused in Japan when KEK planned to found a 
laboratory in Tanashi-town in western Tokyo in 1950’s. This case will help the staffs 
of SESAME to learn how the problems with the locals dangerous for the scientific 
laboratory. 
 
   Although the idea of “Science for Peace” is beautiful indeed, it cannot be realized 
without harmony with locals. Peace between SESAME and its hostvillage ‘Allan will 
work out the real “Science for Peace”.  
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 ackground o  “ anashi issue” 
History of particle accelerator in Japan had begun before the Second World War. The 
Physical and Chemical Research Institute (RIKEN in Japanese) was built in 1917 as 
the first national science research institute in Japan, and Dr. Yoshio Nishina, who was a 
member of RIKEN and known as a pioneer of quantum theory in Japan, was very keen 
on building cyclotron in Japan. It was 1937 when he succeeded to build the first 
cyclotron in Asia, and then began to build a big cyclotron under the auspices of Dr. E.O. 
Lawrence. Around the same time as Dr. Nishina’s challenge, the other two cyclotrons 
were built in Osaka Univ. and Kyoto Univ.  
   However, these cyclotrons are not existed any more. After defeat of Japan in the 
Second World War, they were broken down and cast away in the lake and the sea 
according to the instruction by GHQ, the General Headquarters of Occupying Forces of 
the Allies. The Allies doubted if the cyclotrons are used for nuclear arms study, and it 
was prohibited to build new cyclotron for several years.  
   The change has come in 1951. Dr. Lawrence came to Japan and suggested strongly to 
rebuild cyclotron in Japan, and GHQ gave silent approval to this suggestion. First small 
cyclotron was rebuilt in RIKEN, and then in Kyoto Univ. and Osaka Univ., which were 
bigger than the former one. However, the scientists were not still satisfied with 
poorness of accelerator facilities in Japan, and especially the scientists living in Tokyo 
were eager to build a new, bigger one. So, Dr. Tomonaga requested to the Japanese 
Government to build a new (and of course, bigger) synchrotron, and the Government 
agreed with his idea and decided to build the new one as “Institute for Nuclear Studies 
(abbr.: INS, Kaku-ken in Japanese)”, a collaborative laboratory belonging to University 




Tanashi town, but shortly after the announcement, severe objection rose up among the 
citizens and it became a big anti-movement against INS. 
 
2  r  omonaga s e ort an  ia ogue wit  anashi citizens 
ackground o  “ anas i ssue” 
   There were two reasons why such a severe protest movement occurred; one was the 
H-bomb test at Bikini Atoll by the U.S. and the other was a suddern bringing up for 
Congress discussion of the Nuclear Power budget. These factors provided doubt and 
hostile sentiment among left wing people and general citizens, especially among 
Tanashi citizens. 
   Dr. Tomonaga felt so anxious about this issue, and he had already been aware of 
confusion of the idea of atomic nucleus and atomic power. So, Dr. Tomonaga and his 
colleague Dr. Kumagai talked with the citizens many times to persuade how atomic 
nucleus is different to atomic power, and INS never uses any atomic power. Dr. 
Kumagai witnessed that they devoted their energy for three months to dialogue with 
the citizens, and sometimes they talked over midnight, and hereinafter I introduce 
abstract of one of these meetings. 
 
   ze   O o  25  4 
A meeting for conversation among the town council members, intellectuals, 
journalists and delegates of the citizens was held at Citizen’s Hall of Tanashi on October 
25th, 1954, and a group of the intellectuals contained two from INS, Dr. Tomonaga and 
Dr. Kikuchi, and ten physicists from the other institutes. Dr. Shizume, who attended 
this meeting as one of these ten physicists, preserved a detailed record of the 
conversation and this paper is based on his archives. 
Appeal by the citizen delegates could be summarized two points; inequality of the 
budget allocation and responsibility of the scientists. One of the citizens complained 
how he had been weary from his life and could not understand why the scientific 
projects such as INS was allowed to gain plenty of budget, as it did not seem to be useful 
for their daily life (Be aware; Tanashi issue occurred in 1954, the time when Japan had 
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defeated in the Second World War nine years ago and most of the citizens were very 
poor and could not receive enough food.). The other citizen delegate accused the 
scientists severely that they could not oppose to the government’s decision and pursue 
their own profit only. They suggested that the scientists should oppose to building of the 
synchrotron, as the peripheral people didn’t want it. 
In reaction of these severe, but righteous opinions, Dr. Tomonaga gave a careful and 
faithful answer. His statement was as follows; 
 
   I understand how your daily life is severe, though you may feel I don’t. I am very 
sorry if you feel that we are doing our research on Atomic Nucleus for enjoyment. 
Indeed, I cannot say that our research will change your daily life for the better 
immediately. Though I believe surely it will, I cannot promise you when and where it 
will. But please believe me,…it surely will. It takes a long long time, but if we don’t 
do this research, we will have other problems in the future. So, it is our duty to 
adjust to all kinds of the unexpected by analyzing Bikini ash, measuring its 
radioactivity and so on. For example, when epidemic of starfish occurred in Tokyo 
Bay, we couldn’t deal with this problem as there was nobody who had researched 
about the starfish. Though you think it is a pipe dream of privileged people who can 
receive enough food, it is our duty to research in all fields to get ready for all 
situations. 
 
   Dr. Tomonaga’s words seemed to get the citizens’ hearts. After his remark, one 
woman stood up among the citizen delegates and said, “Now I’m not sure whether we 
ought to oppose to the project or not. In my opinion, the scientists can research 
everything what they want, if their works don’t cause harm to our daily life”. Another 
woman also showed positive feedback to Dr. Tomonaga’s words, and said that freedom of 
academic study for the scientists should be secured, as everyone has its own life.  
   Just after this meeting, another meeting of Special Council of Atomic Nucleus Study 
was held on November 3rd. In this meeting, Dr. Tomonaga put together the scientists’ 
remark on building INS and sent it to the mayor of Tanashi and the chairman of Town 
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Council on November 13th.  See another paper about details of this meeting. 
   In 1955, the citizens of Tanashi backed down on their opposition against building the 
synchrotron and the engineering work began in peace. It is a general opinion of the 
Japanese physicists that Dr. Tomonaga’s faithful effort to remove the citizens’ 
misunderstanding opened a new door of the history of particle accelerator in Japan. The 



























A Letter o  r  omonaga 
November 13th, 1954 
 
Dear Mr. Junyo KOMINE, Mayor of Tanashi town 
Dear Mr. Shoji EBISAWA, Chairman of Tanashi town Council 
 
   According to the problem of constructing Institute for Nucleus Studies, we discussed 
widely in our meeting and on November 4th, we also discussed about this issue in 
Special Council of Nucleus Research. Here I submit following “Basic Aspect of Nucleus 
Physicists on Institute for Nucleus Studies”, a letter testifying our opinion which was 
summarized at the small council and then confirmed in the whole council. 
 
“Basic Aspect of Nuclear Physicists on Institute for Nucleus Studies” 
 
   We physicists are both responsible and obliged to carry through our study, so we 
strongly feel that we should build Institute for Nucleus Studies according to our 
intended purpose. Though we don’t think of changing our policy to build the this 
institute under the principle of Academic Council at this time, we are aware of our 
serious responsibility to the citizens’ uneasiness if our purpose is garbled or if our policy 
is damaged by pressure from outside. Here we express our decision to fight with the 
citizens against all the difficulties when it occurs.  
 
 





                                                  
 Purpose of Institute for Nuclear Studies is basic study on the nuclear physics, and it 
does not contain study on the nuclear energy.  
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